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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 




Se hace público para general cono-
cimiento, que el proyecto de clasifica-
ción de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Boñar 
con determinación de las superficies 
ocupadas por estos bienes de dominio 
público, estará expuesto en el Ayunta-
tamiento de referencia, durante quince 
días hábiles, a partir del día 4 de no-
viembre de 1971, para que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento de Vías Pecuarias de 23 
de diciembre de 1944, pueda ser exa-
minado por todas aquellas personas 
y entidades a quienes interese, que po-
podrán presentar en el Ayuntamiento 
las reclamaciones y pruebas documen-
tales que estimen oportunas en defen-
sa de sus derechos, dentro del citado 
período y los diez días siguientes. 
Se advierte a los interesados que no 
se admitirán peticiones o instancias 
que hagan referencia a los extremos 
contenidos, en los apartados a), b), c) 
y d) del artículo 11 del citado Regla-
mento de Vías Pecuarias. 
León, 28 de octubre de 1971. 
5592 
EL GOBERNADOR CIVIL, 
Luis Ameijide Aguzar 
DEIMIOH PmiU DE i l l U i l 
CSección Ganadera) 
C I R C U L A R 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Carbunoo Sintomático, conocida 
vulgarmente con el nombre de perne-
ra, en el ganado de la especie bovina, 
existente en el término municipal de 
Maraña, este Gobierno Civil, a pro-
puesta de la Jefatura del Servicio Pro-
vincial de Ganadería, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 
134, Cap. XIÍ, Título II del vigente Re-
glamento de Epizootias de 4 de febre-
ro de 1955 (B. O. Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración oficial 
de la existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el establo de D.a Alejandrina 
Maraña, señalándose como zona infec-
ta el pueblo de Maraña, como zona 
sospechosa todo el término municipal 
de Maraña. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Delegación Provincial de Agricultura, 
se amplían a prohibición de asistencia 
a ferias y mercados de reses proceden-
tes del pueblo de Maraña. 
León, 23 de octubre de 1971. 
El Gobernador Civil, 
5593 Luis Ameijide Aguiar 
Imi l ipitidii ProMial de Lefio 
M t l o Recaiilaíorio le [ o d I H q i s del Estate 
Z o n a de León 2.a CPueblos) 
ANUNCIO DE SUBASTA 
DE BIENES INMUEBLES 
El Recaudador de Tributos del Estado 
de la Zona de León 2.a (Pueblos). 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Zona de mi cargo, se ha 
dictado con fecha 26 de octubre de 
1971, la siguiente: 
«Providencia. — Autorizada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 23 de octubre de 1971, 
la subasta de bienes inmuebles de los 
deudores comprendidos en el mismo 
(y que después se indican), cuyo em-
bargo se realizó mediante diligencia 
dictada en 6 de mayo de 1971, procé-
dase a la celebración de la citada su-
basta el día 26 de noviembre de 1971, 
a las diez y seis (4 tarde) horas en el 
Juzgado de Paz de La Pola de Gordón, 
y obsérvense en su trámite y realiza-
ción las prescripciones de los artículos 
136, en cuanto le sea de aplicación, 
137 y 144 del Reglamento General de 
Recaudación y Reglas 87 y 88 de su 
Instrucción. 
Notifíquese esta providencia a los 
deudores (y, en su caso a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del deu-
dor). Firmado: E l Recaudador>. 
NOMBRE DE LOS DEUDORES Y DESCRIP-
CION DE LAS FINCAS 
Deudor: Antonio José Bartolomé 
Lino. 
Una finca rústica sita en el término 
municipal de La Pola de Gordón, en 
el paraje denominado «Soto», polígo-
no 11, parcela 479. Esta parcela, a 
efectos de valoración, se encuentra 
dividida en dos sub-parcelas: la 479 a), 
de 29,62 áreas, clasificada como ce-' 
real regadío de primera, y la 479 b), 
de 1,50 áreas, clasificada como árboles 
ribera segunda clase. Ambas sub-par-
celas están comprendidas en los si-
guientes linderos: al Norte, Ferrocarril; 
al Este y Sur, camino, y al Oeste, 
Renfe. 
Capitalización: 32.840 pesetas. Valor 
para la subasta: 21.893 pesetas: 
La finca anteriormente descrita no 
está sujeta a otra carga o gravamen 
que la anotación de embargo a favor 
de la Hacienda Pública. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia, se publica el presente 
anuncio, haciendo constar para gene-
ral conocimiento, las siguientes: 
ADVERTENCIAS 
1. a—Que todo licitador habrá de 
constituir ante la Mesa de subasta fian-
za, al menos, del 20 % del tipo de 
aquélla, depósito éste que se ingresará 
en firme en el Tesoro si los adjudica-
tarios no hacen efectivo el precio del 
remate, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que podrán incurrir por los 
mayores perjuicios que sobre el impor-
te de la fianza originase la inefectivi-
dad de la adjudicación. 
2. a—Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación de los bienes 
si se hace el pago de los descubiertos. 
3. a—Que el rematante deberá entre-
gar en el acto de la adjudicación de 
los bienes, o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la ad-
judicación. 
4. a—Terminada la subasta se pro-
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cederá a devolver sus depósitos a los 
licitadores no adjudicatarios de bienes, 
consignándose el importe de los que 
no fuesen retirados en el plazo máxi-
mo de tres días, en la Caja General de 
Depósitos a disposición del Iltmo. se-
ñor Delegado de Hacienda de esta 
provincia como de la propiedad de los 
interesados. 
5. a—Que los licitadores se confor-
marán con los títulos de propiedad de 
los inmuebles obrantes en el expe-
diente, sin derecho a exigir otros, en-
contrándose de manifiesto aquéllos en 
esta Oficina Recaudatoria, calle de 
Ramiro Valbuena, núm. 11, hasta una 
hora antes de la señalada para la 
celebración de la subasta. 
6. a—Cuando no existieren inscritos 
títulos de dominio, ni los deudores los 
presentaran, los remates de los bienes 
deberán, si les interesa, sustituirlos por 
los medios establecidos en el Titu-
lo III de la Ley Hipotecaria, incum-
biéndoles instar el procedimiento que 
corresponda, sin que el Estado con-
traiga otra obligación a este respecto 
que la de otorgar, si el deudor no lo 
hace, la escritura de adjudicación que 
tendrá eficacia inmatriculadora. 
7. a—La Hacienda Pública se reserva 
el derecho a pedir, si así le conviniere, 
que se le adjudique los inmuebles 
precisos para solvencia de su crédito, 
que no hubiesen sido objeto de rema-
te, dentro de los límites establecidos 
en el Reglamento General de Recau-
dación de 14 de noviembre de 1968, y 
de su Instrucción. 
8. a— Los deudores con domicilio des-
conocido, así como los declarados en 
situación de rebeldía, acreedores hipo-
tecarios, cónyuges, etc., forasteros des-
conocidos, se considerarán notificados 
de la subasta, con plena virtualidad 
legal, por medio del presente anuncio. 
León a 27 de octubre de 1971—El 
Recaudador, (ilegible). — V.0 B.0: E l 
Jefe del Servicio, A. Villán. 5029 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
Expte. 17.539. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a la Em-
presa "León Industrial, S. A.", la ins 
talación de una línea eléctrica, a 
13,2 kV. y un centro de transformación 
de 250 kVA. en esta capital. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan 
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, calle Legión V I I 
n.0 6, solicitando autorización para la 
instalación de una línea eléctrica y 
un centro de transformación, cuyas 
características técnicas principales 
son las siguientes: Una acometida 
aérea, trifásica, a 13,2 kV., de 27 m. de 
longitud, con entronque en la línea 
Teléfonos-El Parque, y término en un 
centro de transformación, de tipo in-
temperie, de 250 k V A . , tensiones 
13,2^/230-133 V., que se instalará 
junto a la Prisión Provincial, en esta 
capital. 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968; ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir lo& trámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 20 de octubre de 1971.—El 
Delegado Provincial, P. D. E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Industria, H. Man-
rique. 
5540 Núm. 2334.-275,00 ptas. 
Expte. 17.451. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a la Em-
presa "León Industrial, S. A.", la ins-
talación de una l í n e a eléctrica, a 
13,2 kV. en León. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, calle Legión VII , 
número 6, solicitando autorización 
para la instalación de una línea eléc-
trica, cuyas características técnicas 
principales son las siguientes: Una 
línea aérea, trifásica, a 13,2 kV., de 
170 metros de longitud, con entron-
que en la línea de León Industrial, 
S. A., de E l Parque, y con término 
en el centro de transformación de la 
Cooperativa de Panaderos Dispán, 
S. A., sito en las proximidades de la 
carretera de León a Vilecha, en el tér-
mino municipal de esta capital, cuzán-
dose el río Bernesga, con la referida 
línea, aguas abajo de la carretera de 
Circunvalación. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León 11 de octubre de 1971.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
5343 Núm. 2247.-275,00 ptas. 
• 
* * , 
INSTALACION ELECTRICA 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente T-695. 
Peticionario: Servicio Nacional de 
Cereales, con Delegación Provincial 
en León, Avda. del Padre Isla, n.0 11. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a la ampliación del Silo del 
Servicio Nacional de Cereales de Va-
lencia de Don Juan. 
Características: Un centro de trans-
formación, de 100 kVA., tensiones 
13,2 kV/230-133 V., que se instalará 
en el Silo del Servicio Nacional de 
Cereales, sito en Valencia de Don 
Juan (León). 
Presupuesto: 203.200 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos- con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro de] 
plazo de treinta días hábiles, a par-
tir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 22 de octubre de 1971—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
5536 Núm. 2335.-209,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 
SERVICIO H I D R O L O G I C O FORESTAL D E L E O N 
SUBASTA DE APROVECHAMIENTO 
DE CAZA MAYOR 
Monte: «El Tejedo», núm. 548 U. P. 
Superficie a aprovechar: 594 Has. 
Modalidad de la Caza: Al rececho. 
Pertenencia: Morgovejo. 
Número d é escopetas: 2. 
Duración: 9 años (1972 a 1980). 
Ayuntamiento: Valderrueda. 
Número de días: 8, anuales. 
Posibilidades Cinegéticas 





























Lugar de la subasta: Casa Concejo 
de Morgovejo. 
Día: 27 de noviembre de 1971. 
Hora: 18. 
El importe del presente anuncio será 
a cuenta del adjudicatario del aprove-
chamiento, siendo a cargo del mismo 
los gastos de matriculación, impuestos 
y señalización que la declaración de 
Coto Privado conlleve. 
León, a 29 de octubre de 1971.—El 
Ingeniero Jefe, Mariano Tobes. 
5622 Núm. 2337—198,00 ptas. 
i i p r a i Provinual de Trábalo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
acta de infracción núm. 1.634/71 de la 
Empresa Bernardo García Vázquez, 
con domicilio en Joarilla de las Matas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Bernardo García Vázquez, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
27 de octubre de 1971.—Alfredo Ma-
teos Beato. 5585 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
acta de infracción núm. 1.697/71, de la 
Empresa Juan Francisco Corral Regue-
ro, con domicilio en Santibáñez. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Juan Francisco Corral Reguero, hoy en 
ignorado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia expido el presente en León, a 
27 de octubre de 1971—Alfredo Ma-
teos Beato. 5585 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado acta 
de infracción núm. 1.716/71, de la Em-
presa M,a Patrocinio Mancebo Fernán-
dez, con domicilio en Vegas del Con-
dado. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
M.a Patrocinio Mancebo Fernández, 
hoy en ignorado paradero, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia expido el presente en 
León, a 27 de octubre de 1971.—Alfre-
do Mateos Beato. 5585 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado acta 
de infracción núm. 1.683/71 de la Em-
presa Balbino Ibán Redondo, con do-
micilio en Villarente. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Balbino Ibán Redondo, hoy en ignora-
do paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a 27 de 
octubre de 1971. — Alfredo Mateos 
Beato. 5585 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado acta 
de infracción núm. 1.735/71, de la Em-
presa Crescendo Provecho Alvarez, 
con domicilio en San Justo de los Ote-
ros. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Crescencio Provecho Alvarez, hoy en 
ignorado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
27 de octubre dé 1971.—Alfredo Mateos 
Beato. 5585 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
A V I S O 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto de 20 de septiembre 
de 1934, se pone en conocimiento del público que a partir del día 20 de no-
viembre de 1971, quedará suprimida la guardería del paso a nivel que se 

















(1).—En el camino: A 100 metros a uno y otro lado de la vía, señales reglamen-
tarias de «PASO SIN GUARDA», «ATENCION A L TREN> y «DOBLE 
VIA». 
. En la vía: Cartelón de «SILBAR» a la distancia de 600 metros a ambos 
lados del paso a nivel. 
León, 15 de octubre de 1971—El Director de la 7.a Zona, Manuel Lumbre-
ras Cubillo. 
5486 Núm. 2269.-264,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 14 del actual, entre 
otros, adoptó acuerdo en virtud del 
cual aprobó la redacción de preceptos 
de las Ordenanzas Municipales de la 
Construcción que han sufrido modifi-
cación, con la reserva, en algunos dé 
ellos, a la resolución que recaiga en el 
recurso pendiente ante el Tribunal 
Supremo; que en las localidades que 
integraban el extinguido término mu-
nicipal de Armunia, incorporado a 
este de León, se aplicaba la Ordenan-
za de la Construcción, publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 25 
de abril de 1970, con las excepciones 
previstas en dicho acuerdo, especial-
mente, que en cuanto se refiere a las 
edificaciones que se lleven a cabo a lo 
largo dé la Carretera de Zamora, con 
un fondo de 40 metros a contar del eje 
de la misma y la parte del término 
municipal que esté comprendida entre 
las vías del Ferrocarril, siguiendo por 
la calle de Fernando Regueral, cruzan-
do la Carretera de Zamora y siguiendo 
por el Camino de Armunia, hasta una 
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distancia de 279 metros del eje de 
aquella carretera, y desde este punto 
a la Carretera de Circunvalación a otro 
situado a 371,50 metros del eje de 
dicha Carretera de Zamora, continuan-
do por la Carretera de Circunvalación, 
hasta entroncar con el Camino de Al-
fágeme, siguiendo por el eje de este 
Camino para cerrar el Polígono en el 
término municipal de San Andrés, 
será aplicada la Ordenanza de la Cons-
trucción y sus reformas aprobadas por 
este Excmo. Ayuntamiento de León. 
Y finalmente que al artículo 87 de la 
Ordenanza de la Construcción de este 
Ayuntamiento tantas veces citada, se 
añadirá un párrafo en el que se deter-
mina que las edificaciones que se 
construyan en la margen izquierda del 
río Torio, Puente Castro, no estarán 
sometidas a las normas que señalan 
la altura mínima del edificio. 
Lo que se hace público, para que en 
el plazo de un mes, puedan formular-
se las reclamaciones que se estimen 
convenientes, ante el Pleno Municipal. 
León, 23:de octubre de 1971—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 5583 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Real Camino 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el expediente de modifi-
cación de crédito núm. 1 en el presu-
puesto ordinario del ejercicio actual; 
queda expuesto al público por el plazo 
de quince días a efectos de oír recla-
maciones. 
Bercianos del Real Camino, 20 de 
octubre de 1971—El Alcalde (ilegible). 
5509 
Ayuntamiento de 
Villares de Ort igo 
Por el Pleno del Ayuntamiento han 
sido aprobados los documentos que a 
continuación se expresan, y que se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento al objeto 
de oír las reclamaciones que se esti-
men pertinentes, durante el plazo que 
para cada uno se señala a partir del 
día siguiente a la aparición de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Proyectos técnicos de alumbrado pú-
blico de Villares y San Feliz de Orbi-
go, redactados por el Técnico D. An-
drés de la Iglesia Pérez, durante un 
mes. 
Tercer expediente de modificación 
de créditos en el presupuesto ordinario 
vigente, durante quince días. 
Primer expediente de modificación 
de créditos en* el presupuesto extraor-
dinario 3/70, durante quince días. 
• 
* • 
Se pone en conocimiento de todos 
los propietarios de casas y solares 
afectados por las obras de alcantarilla-
do y abastecimiento de aguas en V i -
llares y San Feliz de Orbigo, que el 
cobro de las Contribuciones especiales 
jmpuestas sobre los mismos según los 
padrones aprobados al efecto, se efec-
tuará durante el próximo mes de no-
viembre en las oficinas del Banco 
Popular Español en Villares de Orbi-
go. Los contribuyentes que durante 
este plazo no hayan satisfecho sus 
débitos podrán hacerlo hasta el día 
diez de diciembre con el diez por 
ciento de recargo. Finalizado este 
plazo incurrirán en el recargo de vein-
te por ciento iniciándose el procedi-
miento de cobro en vía de apremio. 
Villares de Orbigo, 26 de octubre 
de 1971—El Alcalde, A Diez. 5584 
Ayuntamiento de 
Sdbero 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por término de quince días 
se encuentran expuestas al público las 
cuentas generales de los presupuestos 
extraordinarios formados para instala-
ción de alumbrado público en los 
barrios de Sabero y construcción de 
alcantarillado en Olleros de Sabeio, 
Saelices de Sabero y Sabero, con sus 
correspondientes justificantes, durante 
cuyo plazo y ocho días más, podrán 
ser examinadas y presentarse las recla-
maciones que se estimen oportunas. 
Sabero, 22 de octubre de 1971.—El 
Alcalde, Julián García. 5557 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las hojas del padrón de Habitantes, 
con referencia al 31 de diciembre de 
1970, que constituyen el padrón de 
habitantes, con referencia al 31 de di-
ciembre de 1970, se hallan expuestas 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por el tiempo regla-
mentario, al objeto de examen y recla-
maciones. 
Oencia, 19 de Octubre de 1971—El 
Alcalde (ilegible). 5513 
Ayuntamiento de 
Cahrillanes 
Aprobado expediente de suplemento 
de crédito núm. 2, con cargo al superá-
vit del ejercicio anterior, se encuentra 
expuesto al público por término de 
quince días hábiles en la Secretaría 
de este Ayuntamiento al objeto de oír 
reclamaciones. 
Cabrillanes, 27 de octubre de 1971. 
E l Alcalde (ilegible). 5595 
Ayuntamiento de 
Vülaquej ida 
Por D. Cipriano Huerga Aguado, ac-
tuando en nombre propio, se ha soli-
citado licencia para establecer la in-
dustria [de Salón de Baile y Ambigú, 
con emplazamiento en esta villa de 
Villaquejida, calle San Juan. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Ac t iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por •escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Villaquejida, 23 de octubre de 1971. 
E l Alcalde, Isaac Huerga González. 
5552 Núm. 2312.—132,00 ptas. 
• 
* * 
Por D. Manuel-Elias Carbajo Huer-
ga, actuando en nombre propio, se ha 
solicitado la legalización, por carecer 
de licencia municipal, de la actividad 
de apertura de Sala de Juegos recreati-
vos, con emplazamiento en esta villa 
de Villaquejida, calle de A. Bayón. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Villaquejida, 25 de octubre de 1971. 
E l Alcalde, Isaac Huerga González. 
5553 Núm. 2313.-143,00 ptas. 
* 
* * 
Por D. Felipe Llanes Gallego, veci-
no de esta villa, se ha solicitado la 
legalización, por carecer de licencia 
municipal, de la actividad de apertura 
de un Salón de Baile, con emplaza-
miento en la calle Santa María, de esta 
localidad. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 "de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular pOr escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Villaquejida, 25 de octubre de 1971. 
E l Alcalde, Isaac Huerga. 
5554 Núm. 2314.-143,00 ptas. 
Por D. Valeriano Carrera Fernández, 
actuando en nombre propio, se ha so-
licitado la legalización, por carecer de 
licencia municipal, de la actividad de 
apertura de Venta de Carnes al por 
menor, con emplazamiento en esta 
villa, calle Santa María. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
ticuló 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por .escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Villaquejida a 25 de octubre de 1971. 
El Alcalde, Isaac Huerga González. 
5555 Núm. 2315 - 143,00 ptas. 
Por D. Enrique Mancha Martínez, 
en nombre propio, se ha solicitado la 
legalización, por carecer de licencia 
municipal, de la actividad de apertura 
de Café-Bar, con emplazamiento en 
esta villa de Villaquejida, calle Carre-
tera León-Benavente. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de . que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Villaquejida, 25 de octubre de 1971. 
El Alcalde, Isaac Huerga González. 
5556 Núm. 2316.-143,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Confeccionadas las cuentas munici-
pales correspondientes a los años 1967 
y 1969, así como la del patrimonio y 
valores de los referidos años, se hallan 
de manifiesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por el pla-
zo de quince días y ocho subsiguien-
tes, a fin de ser examinadas y presen-
tar las reclamaciones que consideren 
justas. 
Vega de Infanzones, 27 de octubre 
de 1971—El Alcalde (ilegible). 5579 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Modificadas las tarifas de la Orde-
nanza de prestación personal y de 
transportes y aprobada por este Ayun-
tamiento en sesión del día 26 de octu-
bre, se halla expuesta al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
el plazo de quince días á efectos de 
reclamación por parte de los vecinos 
interesados. 
Maraña, 26 de octubre de 1971.-El 
Alcalde, Flores Ibáñez. 5580 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Aprobado por la Corporación, en 
sesión de 24 del actual, el primer ex 
pediente de suplemento de crédito 
dentro del actual ejercicio, así como 
expediente de habilitación, queda ex 
puesto al público por espacio de quin 
ce días, al objeto de que puedan for-
mularse contra los mismos los reparos 
o reclamaciones que se estimen per-
tinentes. 




Se hallan de manifiesto al público 
para oír reclamaciones, las cuentas 
generales correspondientes a los ejer-
cicios de 1966 a 1970, ambos inclusive, 
por espacio de quince días y ocho más. 
Castilfalé, 26 de octubre de 1971.— 
El Alcalde, P. A. (ilegible). 5582 
Ayuntamiento de 
Canalejas 
Por espacio de quince días y ocho 
más se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Canale-
jas, las cuentas general del ordinario, 
valores, administración patrimonio, así 
como caudales, referidas a los años 
1959 a 1967 ambos inclusive, para pa-
sar a la censura superior, pudiendo 
durante dicho plazo presentar cuantas 
reclamaciones se consideren oportunas 
por los interesados. 
Canalejas, 27 de octubre de 1971. 
El Alcalde, Andrés Medina. 5594 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Aprobado expediente de habilitación 
de crédito núm. 2, se halla expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por término de quince días 
hábiles al objeto de oír reclamaciones. 
San Emiliano, 28 de octubre de 1971. 
E l Alcalde (ilegible). 5596 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
Presentadas las cuéntas: General del 
ordinario, valores, administración pa-
trimonio y caudales relativas a los 
años 1959, 1960, 1961 y 1962, de este 
Ayuntamiento, con acuerdo de apro-
bación provisional, a efectos de cen-
sura definitiva, se exponen al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento por 
espacio de quince días las mismas con 
los justificantes existentes, para que 
durante dicho plazo y ocho días pos-
teriores, puedan presentarse las recla-
maciones que se consideren oportunas 
por los interesados. 
Prado de la Guzpeña, 26 de octubre 
de 1971—El Alcalde (ilegible). 5598 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Habiéndose solicitado de esta A l -
caldía por D. Cesáreo Barredo Cela, 
licencia municipal para la apertura 
de una industria de carnicería, a em-
plazar en la localidad de Narayola 
dé este término, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del. art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo 
que empezará a contarse desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia— pueda examinarse el ex-
pediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afecta-
das-por la actividad que se pretende 
instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
En Camponaraya, a 16 de octubre 
dé 1971.—El Alcalde (ilegible). 
5437 Núm. 2327 — 154,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Por don José Romero Vázquez, se 
solicita licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de «instalación de 
un tanque de gas propano», en la Ave-
nida del Generalísimo, núm. 9, de Vi -
llablino, de este municipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
tablón de anuncios de este Ayunta-
miento. 
Villablino, 21 de octubre de 1971.— 
El Alcalde, D. Morales. 
5499 Núm. 2326—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Por D. César Blanco Gómez y D. Ju-
lio López, vecinos de Astorga y León 
respectivamente, en nombre y repre-
sentación de D. Angel Alvarez y her-
manos, vecinos de Azadinos, se ha 
solicitado licencia municipal para la 
instalación de un depósito de gas pro-
pano, con emplazamiento en Azadi-
nos, de este término, paraje de «Las 
Vallejas>. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Sariegos, 19 de octubre de 1971.—El 
Alcalde (ilegible). 
5456 Núm. 2324.-143,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Vega de Infanzones 
Se pone en conocimiento de los ga-
naderos que el día siete del próximo 
noviembre, a las doce y media horas, 
en la Casa Concejó de esta Entidad, 
se celebrará subasta de los pastos co-
munales de esta localidad, debiendo 
presentar los interesados la Cartilla de 
Ganadero. 
Vega de Infanzones, 23 de octubre de 
1971. — E l Presidente, Florencio Vega. 
5517 Núm. 2323—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Félix de la Valdería 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el presupuesto local ordinario para 
el presente ejercicio de 1971, se halla 
expuesto al público en el domicilio del 
Sr. Presidente durante el plazo de 
quince días para ser examinado y for-
mularse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
San Félix de la Valdería, 22 de oc-
tubre de 1971.—El Presidente, Valeria-
no Crespo. 5559 
Junta Vecinal de 
San Pedro de Trones 
Confeccionada por esta Junta Veci-
nal la Ordenanza reguladora del servi-
cio de abastecimiento de agua a domi-
cilio y el expediente que contiene la 
lista de contribuyentes por contribucio-
nes especiales, derivadas de las obras 
de instalación, mediante subasta, del 
servicio de abastecimiento de agua y 
saneamiento a esta localidad, por me-
dio del presente se exponen al público 
dichos documentos, según disponen 
el artículo 717 y concordantes de la 
Ley de Régimen Local y artículo 39 
del Reglamento de Haciendas Locales, 
respectivamente, por plazo de quince 
días, durante los cuales y ocho siguien-
tes se admitirán reclamaciones de los 
interesados, según previenen las dis-
posiciones pertinentes en cada caso. 
San Pedro de Trones, 22 de octubre 
de 1971.—El Presidente, Lucino García 
García. 5515 
Acordado por la Junta Vecinal de 
esta Entidad Local Menor de San Pe-
dro de Trones, la imposición de contri-
buciones especiales, para las obras de 
abastecimiento de agua y saneamien-
to a esta localidad, establecidas por la 
vigente Ley de Régimen Local, artícu-
los 451 y 469 y concordantes, por el 
presente se hace público para que du-
rante quince días puedan presentarse 
las reclamaciones que se estimen 
justas. 
Igualmente se advierte que por no 
ascender las contribuciones especiales 
al 16 por 100 como aportación a dichas 
obras, ni se constituirá Asociación Ad-
ministrativa de Contribuyentes, ni se 
variarán las cuotas para la obra pro-
yectada hasta la fecha. 
Lo que se anuncia, a la vez, por tér-
mino de quince días y ocho más, para 
oír reclamaciones de las personas in-
teresadas. 
SaniPedro de Trones, 22 de octubre 
de 1971.—El Presidente, Lucino García 
García. 5516 
Junta Vecinal de 
Armellada 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1971, se halla expuesto al público 
por término de quince días a fin de que 
pueda ser examinado y presentar con-
tra el mismo cuantas reclamaciones 
estimen oportunas. 
Armellada, 15 de octubre de 1971.— 
E l Presidente, Tomás Arias. 5531 
Junta Vecinal de 
Gavilanes de Orbigo 
Aprobado por esta'Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1971, se halla expuesto al público 
por término de quince días a fin de 
que pueda ser examinado y presentar 
contra el mismo las reclamaciones que 
procedan. 
Gavilanes de Orbigo, 15 de octubre 
de 1971. — E l Presidente, Fernando 
Martínez. 5532 
Junta Vecinal de 
Palazuelo de Orbigo 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1971, se halla expuesto al público 
por término de quince días a fin de 
que pueda ser examinado y presentar 
contra el mismo cuantas reclamaciones 
se estimen oportunas. 
Palazuelo: de Orbigo, 15 de octubre 
de 1971—El^Presidente (ilegible). 
5533 
Junta Vecinal de 
Turcia 
E l presupuesto , ordinario de esta 
Junta Vecinal para el ejercicio de 1971, 
una vez que ha sido aprobado por la 
Entidad, se halla expuesto al público 
por término de quince días para que 
pueda ser examinado y presentar con-
tra el mismo las reclamaciones a que 
haya lugar. 
Turcia, 15 de octubre de 1971—El 
Presidente Manuel Sánchez. 5534 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Primera Instancia de La 
Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que por resolución dic-
tada hoy en la pieza de responsabili-
dad civil del sumario seguido en este 
Juzgado bajo el núm. 1 de 1971, por 
lesiones, contra Policarpo Huerga 
Félix, vecino de L a Bañeza, carretera 
Madrid-La Coruña, s/n., acordó sacara 
primera y pública subasta, por término 
de ocho días, el siguiente vehículo 
embargado: 
Un camión de 3,a categoría B, marca 
Barreiros, matrícula LE-19.503, motor 
A-1608294 M-4, bastidor B-3CAS2740, 
de 26 CV, de segunda mano. Tasado 
pericialmente en setenta mil pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 
veintitrés de noviembre próximo, a las 
once y media de su mañana, previ-
niéndose a los licitadores: que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la mesa de 
este Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
por lo menos del valor del vehículo, 
que sirve de tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que no se admitirán 
tampoco posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo; que el 
remate podrá hacerse a calidad de ce-
derlo a un tercero, y que el vehículo 
se encuentra depositado en el propio 
penado, cuyo domicilio se expresa an-
teriormente, donde podrá ser exami-
nado. 
Dado en L a Bañeza, a veintinueve 
de octubre de mil novecientos setenta 
y uno.—Eustasio de la Fuente.—El Se-
cretario, Manuel Javato. 
5630 Núm. 2329. - 242,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
Don Alvaro Blanco Alvarez, Juez de 
Instrucción de esta ciudad de Astor-
ga (León) y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
que para la efectividad de la indemni-
zación a los herederos de la víctima, a 
que fue condenado Enrique-José Alon-
so Abajo, de 26 años, casado, labrador, 
hijo de Antonio y de Emilia, natural y 
vecino de Priaranza de la Valduerna, 
municipio de Luyego de Somoza, en 
el sumario que se le siguió en este 
Juzgado con el núm. 95 de 1966, sobre 
parricidio; se sacan a la venta en pú-
blica subasta, por término de veinte 
días, por tercera y última vez y sin su-
jeción a tipo, bajo las advertencias y 
prevenciones que luego se dirán, los 
siguientes bienes que han sido embar-
gados a referido penado, como de su 
propiedad. 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
1. —Una tierra centenal, secana, al 
pago de «La Loma», término de Cas-
trillo de la Valduerna, que linda: Nor-
te, Francisco Fuente Josefa; Sur, Benita 
Román; Este, herederos de Joaquín 
Dios Matas, de quince áreas aproxima-
damente. Tasada en dos mil pesetas. 
2. —Otra tierra, centenal, secana, al 
pago de <La Loma>, término también 
de Castrillo de la Valduerna, de nueve 
áreas aproximadamente, linda: Norte 
se ignora; Sur, Sardonal; Este, Patroci-
nio Tabuyo; Oeste, tierra de Castrillo. 
Tasada en mil quinientas pesetas. 
3.—-Otra tierra, centenal secana, al 
pago de «La Loma», término también 
de Castrillo, de nueve áreas aproxima-
damente, que linda: al Norte, Santia-
go Abajo; Sur, camino de Velilla; Este, 
herederos de Máximo Abajo; Oeste, 
herederos de Esteban Astorgano. Tasa-
da en tres mil pesetas. 
4—Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Los Carquisales>, término de 
Luyego de Somoza, de cinco áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
Pedro Abajo Lara; Sur, tierra de Tabu-
yo; Este, Pedro Astorgano; Oeste, tierra 
de Tabuyo. Tasada en dos mil pesetas. 
5. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Los Barriales», término de 
Priaranza de la Valduerna, de quince 
áreas aproximadamente, que linda: 
Norte, Isidoro Flórez; Sur, Emilio Fa-
lagán y otros; Este, tierra de Tabuyo; 
Oeste, Elias Abajo Tabuyo. Tasada en 
seis mil pesetas. 
6. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago denominado «Fuellevar», térmi-
no de Priaranza de la Valduerna, de 
cuatro áreas aproximadamente, que 
linda: Norte, Manuel Lara; Sur, cami-
no; Este, herederos de Manuela de 
Abajo Tabuyo; Oeste, Enrique del Rio 
de Tabuyo. Tasada en dos mil pesetas. 
7. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Por Fuera de los Casales», 
en el mismo término, de cabida doce 
áreas aproximadamente, linda: Norte, 
Francisco José; Sur, matas; Este, Vicen-
te Prieto; Oeste, Joaquín González. 
Tasada en dos mil quinientas pesetas. 
8. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Por Fuera de los Cadasales», 
en el mismo término, de seis áreas 
aproximadamente, que linda: Norte, 
camino; Sur, se ignora; Este y Oeste, 
José Ramos. Tasada en dos mil pese-
tas. 
9. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Los Quiñones», término mu-
nicipal de Castrillo, que linda: Norte, 
camino; Sur, el Sardonal; Este, Francis-
co Abajo Lara; Oeste, tierra de Castri-
llo. Tasada en dos mil pesetas, y con 
una extensión aproximada de dieciséis 
áreas. 
10. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «San Martino» término de 
Priaranza de la Valduerna, de nueve 
áreas aproximadamente, que linda: al 
Norte, se ignora; Sur, tierra de Tabuyo; 
Este, con otra de Avelino Alonso; Oes-
te, José Ramos. Tasada en dos mil pe-
setas. 
11. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Las Chañas», término de 
Priaranza de las Eras, de siete áreas 
aproximadamente, linda: Norte, con 
otra de José Ramos; Sur, María Riesco; 
Este, Domingo Lara; Oeste, José Ra-
mos. Tasada en dos mil pesetas. 
12. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Los Pozos», en el mismo tér-
mino, de cabida de dieciséis áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
herederos de Nicolás Abajo Lara; Sur, 
tierra de Tabuyo; Este, camino de Ta-
buyo; Oeste, se ignora. Tasada en cin-
co mil pesetas. 
13. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Campos Arriba», en el mis-
mo término, de cabida de uñas seis 
áreas aproximadamente, que linda: al 
Norte, José Cornejo; Sur, herederos de 
Antonio Alonso; Este, con otra de Do-
mingo Abajo; Oeste, Antonio Lara As-
torgano. Tasada en mil pesetas. 
14. —Otra tierra centenal, secana, al 
pago de «Peralinas», término de Tabu-
yo, de dieciséis áreas, que linda: Norte, 
camino; Sur, Asunción Alvarez; Este, 
Angel Astorgano; ÍOeste, hijos de 
Francisco Dios. Tasada en tres mil 
quinientas pesetas. 
15. —Otra tierra trigal, secana, al 
pago de «San Martino», término de 
Priaranza, de cabida de nueve áreas 
aproximadamente, linda: Norte, Isidoro 
Abajo Domínguez; Sur, Elias Abajo 
García de Tabuyo; Este, con otra de 
Patricio de Tabuyo, Oeste, se ignora. 
Tasada en ocho mil pesetas. 
16. —Otra tierra trigal, secano, al 
pago de Cerrego, término de Tabuyo, 
de cinco áreas aproximadamente, que 
linda: al Norte, con otra de Toribio 
Flórez; Sur y Este, José Abajo Tabú 
yo; Oeste con otra de Benito Lara de 
Tabuyo. Tasada en tres mil pesetas. 
17. —Otra tierra trigal, regadía, al 
pago de «Vega de Abajo», al Cañal, 
término de Priaranza de la Valduerna, 
de nueve áreas aproximadamente, lin-
da: al Norte, José Ramos; Sur, con otra 
de Antonio Bercianos; Este, regaderas 
de aguas; Oesté, con el actual camino 
de Luyego. Tasada en veinte mil pe-
setas. 
18. —Un prado regadío, al pago de-
nominado «Bañadores», en el mismo 
término que la anterior, que hace de 
cabida siete áreas aproximadamente, 
que linda: al Norte, Marina Martínez 
Abajo: Sur, Toribio Flórez; Este, con 
otra de Santiago Abajo; Oeste, con 
otra de José Abajo Lara. Tasada en 
diez mil pesetas. 
19. —Otra tierra trigal, regadía, al 
pago de «Las Cascayeleras», en el 
mismo término que la anterior, de ca-
bida seis áreas aproximadamente, que 
linda: al Norte, con otra de José Ra-
mos; Sur, camino público; Este, Este-
ban García; Oeste, Celedonio Astorga-
no. Tasada en doce mil pesetas. 
20. —Otra tierra trigal, regadía al 
pago de «Los Marrones de Adentro», 
la tierra del rincón, de cuatro áreas 
aproximadamente, que linda: Norte, 
José Domínguez; Sur, Reguerón; Este, 
reguero de Prado Curato; Oeste, Anto-' 
nio García Flórez. Tasada en diez mil 
pesetas. 
21. —Otra tierra trigal, al pago de 
«Las Cabuercas», término de Priaran-
za, de diez áreas aproximadamente, 
linda: Norte, Pedro Martínez; Sur, Con-
cepción Abajo Alvarez; Este, Gerardo 
Alonso; Oeste, Antonio Lara Astorga-
no. Tasada en dieciséis mil pesetas. 
22. —Una huerta trigal, regadía, al 
pago y casco del pueblo de Priaranza, 
de dos áreas aproximadamente, que 
linda: Norte, cementerio; Sur, carretera; 
Este, Santiago Ramos; Oeste, José Ra-
mos. Tasada en siete mil pesetas. 
23. —Un prado regadío al pago de 
«Prado Curato», término de Priaranza 
de la Valduerna, de cabida siete áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
con otra de Francisco Abajo López; 
Sur, herederos de Manuel Cornejo; Es-
te, Esteban Alvarez; Oeste, José Ra-
mos. Tasada en catorce mil pesetas. 
24. —Un prado regadío al pago de 
«Pradera de la Vega», término de Pria-
ranza, de cabida cinco áreas aproxima-
damente, linda: al Norte, Zaya; Sur, 
Rafael Abajo Botas; Este, con otro de 
María Ares; Oeste, José Ramos. Tasa-
da en ocho mil pesetas. 
25. - Otro prado regadío al pago de-
nominado «Prado Gio», término de 
Priaranza, de cabida catorce áreas 
aproximadamente, que linda: Norte, 
con otro de Gerardo Alonso; Sur, An-
tolín Alonso; Este, Fernando Abajo Ri-
bera; Oeste, Jesús Abajo García. Tasa-
do en diecisiete mil pesetas. 
26. - Otro prado regadío al pago de-
nominado «La Bouza», término de 
Priaranza, de cabida quince áreas apro-
ximadamente, linda: Norte, servidum-
bre de aguas; Sur, río; Este, Gerardo 
Alonso; Oeste, Adolfo Alonso Abajo. 
Tasado en veintisiete mil pesetas. 
C O N D I C I O N E S 
La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Instruc-
ción de Astorga, el día dos de diciem-
bre próximo, a las doce y media de su 
mañana. 
Que por tratarse de tercera subasta 
sale la misma sin sujeción a tipo. 
Advirtiéndose a los licitadores que de-
seen tomar parte en ella, consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento del valor del inmueble 
o inmuebles que vayan a tomar parte 
en la subasta, con la rebaja del 25 por 
ciento que sirvió de tipo para la segun-
da subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
Que las fincas que se subastan no 
salen todas ellas en bloque sino que 
se efectuará la subasta finca por finca. 
Que no se han aportado a los autos 
la certificación de cargas de los bienes, 
cuya suspensión de la anotación pre-
ventiva de embargo se tomó en el Re-
gistro de la Propiedad con el defecto 
subsanable de falta de previa inscrip-
ción. Que no se han aplicado los títulos 
de propiedad. Que los bienes salen a 
subasta en calidad de ceder a un ter-
cero y como anteriormente se ha dicho 
tercera subasta se efectuará finca por 
finca y que pueda interesar a los posi-
bles postores y no todas en bloque. 
Dado en Astorga, a veintidós de oc-
tubre de mil novecientos setenta y 
uno.—Alvaro Blanco Alvarez.— El Se-
cretario, Aniceto Sanz. 
5610 Núm.2330.—1.419,00 ptas. 
8 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández R o b l e s , Juez 
Municipal del Juzgado n ú m e r o dos 
de los de León. 
Hago saber: Que en el juicio de cog-
nición núm. 208/71, del que luego se 
hará mención, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a quince de 
octubre de mil novecientos setenta y 
uno.—El Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de esta ciudad, habiendo visto los 
presentes autos de juicio civil de cog-
nición, seguidos entre partes: de una 
como demandante la Entidad Mercan-
til «Ajuria, S. A.>, domiciliada en Vi -
toria, representada en autos por el Pro-
curador D. Emilio Alvarez Prida Carri-
llo, y de otra como demandado don 
Marcial García López, mayor de edad, 
viudo, conductor y vecino de Laguna 
de Negrillos, sobre reclamación de 
cantidad, y ; . . . 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por la Entidad Mercantil 
«Ajuria, S. A.», contra D. Marcial Gar-
cía López, en reclamación de diecinue-
ve mil seiscientas ochenta pesetas, 
debo condenar y condeno al demanda-
do a que tan pronto fuere firme esta 
sentencia abone al demandante la ex 
presada cantidad más sus intereses le-
gales desde la fecha'de presentación de 
dicho escrito inicial hasta la del total 
pago, imponiéndole asimismo el de las 
costas. Y por,la rebeldía del demanda 
do, notifíquese esta sentencia en la 
forma prevenida por la Ley caso de 
que por el actor no interese la notifica-
ción personal.—Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Siró Fernández.—Rubricado 
Sellado. 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Marcial García López, se pu-
blica dicha sentencia por medio del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia para que le sirva de 
notificación, parándole el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Dado en León, a veintiuno de octu 
bre de mil novecientos setenta y uno 
Siró Fernández Robles.—El Secretario 
(ilegible). 
5527 Núm. 2297 —319,00 ptas 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
NOTIFICACION 
Don Antonio González Pérez, Secreta 
rio del Juzgado Comarcal de Valen 
cia de Don Juan (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 10/71, seguidos en este 
Juzgado Comarcal, por accidente de 
circulación, se ha dictado sentencia, en 
grado de apelación, por el Juzgado de 
Instrucción núm. 2 de los de León, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva, al pie de la letra son como siguen: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinte de octubre de mil novecientos 
setenta y uno.—Vistos por el ilustrísi-
mo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado-Juez de Instrucción del Juz-
gado de Instrucción núm. 2 de León, 
los autos de juicio de faltas proceden-
tes del Juzgado Comarcal de Valencia 
de Don Juan, seguidos entre Germinia-
no Martínez Cancelo, representado por 
el Procurador Sr. García López; Celes-
tino Liébana Fernández, representado 
por el Procurador Sr. Fernández Suá-
rez, mayores de edad y vecinos de 
Jabares de los Oteros y Cabreros del 
Río, y Angel Diez García, vecino de 
Cubillas de los Oteros, y el Ministerio 
Fiscal, por imprudencia. Haciéndolo 
los primeros como apelante y el último, 
o sea, Angel Diez García como ape-
lado . . , 
Fallo: Que confirmando la sentencia 
dictada por el Juzgado Comarcal de 
Valencia de Don Juan, en los autos de 
que dimana esta apelación, procede 
imponer las 'costas por mitad a los 
apelantes. Con testimonio de esta reso-
lución devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de procedencia para su no-
tificación, ejecución y cumplimiento. 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Gregorio Galindo Crespo.— 
Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación al 
perjudicado Lucas Jiménez Jiménez, 
de ignorado paradero, expido el pre-
sente, para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en Valencia 
de Don Juan, a veinticinco de octubre 
de mil novecientos setenta y uno.—El 
Secretario, Antonio González Pérez. 
5609 
Tribunal Titular k loores de la p r o n a 
J e lefio 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido eü este Tribunal con el 
numero que después se dirá se cita 
por medio del presente a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se 
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex 
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Númeración del expediente: 
266 de 1970. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Federico Portavales, mayor de edad, 
casado y vecino que fue de esta ciu-
dad de León, en su calle de Valdeajo, 
núm. 4, en el Camino del Hospital. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
ocho de octubre de mil novecientos 
setenta y uno.—El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: E l Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 5495 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Gradefes 
Habiendo sido confeccionado el pa-
drón de cuotas de esta Hermandad, 
para el año actual, se encuentra de 
manifiesto para oír reclamaciones du-
rante 15 días, en la Secretaría de la 
misma. 
Gradefes, 21 de octubre de 1971.—El 
Jefe de la Hermandad (ilegible). 
5494 Núm. 2328.-55,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
P R E S A LUNILLA 
So tico 
Se convoca a Junta General para el 
día 14 de noviembre, en Sotico, a las 
once horas en primera convocatoria y 
a las doce horas en segunda, para tra-
tar de los asuntos siguientes: 
1. ° Aprobación presupuesto y re-
partos del año 1971. 
2. ° Ruegos y preguntas. 
Sotico, 26 de octubre de 1971.—El 
Presidente, Elíseo Rodríguez. 
5606 Núm 2332.-77,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Santa Olaja y Santibáñez de 
Porma 
Se convoca a Junta General de re-
gantes y usarlos que tendrá lugar el 
día catorce de noviembre próximo, a 
las once de la mañana, en primera 
convocatoria y doce en segunda, en el 
sitio de costumbre, para tratar de los 
siguientes asuntos: 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral. 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos para 
el año 1972. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Santibáñez de Porma, a 16 de octu-
bre de 1971.—Olegario Aller. 
5398 Núm. 2325.-99,00 ptas. 
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